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6COIJOWTC couAetaeuce MJJT1J;ie OECD CJnp98 9 MpO]e qntijdCWT8betoq pnç
perreAG cpç cue jçe cp ceuçrirJottete 0118O cpe peec )c&a JpGG t8
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cpG TPOt—8CgCG CoLe.
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AGLA PIdji cr.qG ptt-GLe rrpGtgTrgcrou ;r.ec reqe ;rrua br.oqnccou guq
fiGuqnactw)COLG O br.oqrice tot fiGBWJ] b6r.bper.JW9Z)CGç LOW
br.oqncG ;ot CouerlwbCTou PJ fiG T9LdGr. COL6 WgLCGçt P'C TC TTT GCJJGb tot
gç9OWG IJcGLwGqçG TGAGT' MJ pa coo GXbGIJBTAG ;o cpa ber.tbpGr.A O
fiGCOLG jqcpa bGttbpGLA flOM6AGL' pgr.r.6r.a or. cr.guabor.ccoeca r.s
dooq GMGGU wtjceçeMITTGexbeuarAe gugbr.oqnccou MITT cjca bCS u pocp
wun;CçrTLG8it ;r.qpzt-Gte or. coaçe te AGLA papepTbbtxJd cpa2
tirrrrgweouasrwble(o1ontjcejAotvuq]TWBOU 1aa3 GXCTnqGeDGpTnw
L9cro cpe Lgcro0eq]Jeq17LWUMdG8 LWjuq ]neB Or. ot p6
otçr7a 2bgTu uq t466W jpe aecouq qocnweuce cteuqe p.rMaG—Leuç
B6AGULOW EnLObegLJ bGLTbpGL7i——DGUWLCitejguqt gjotMgA'
pecota ——BGT8TnW'i.uce cjetwuAtevç guq i.tecpetjug zrq
ytaeuçu ynectg cuq fly ;r&eEfltObGUuqnactr eqeta tor.wtu8
p.r aTXçeGu conuctree Iaa2): toni.jei.t ojq conuctree ——
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MJGLG COUA6LdGLJCGi.rqqAeLdeucebce26cPTOU 3btoAqeag ot
beLtOLW9UCeO P6 ErILObGgU bettbpezA p.r cpe TVcG racpceuçntA qocnwei.rcp.ra
cOuctTpncGa co JGqepcepj gI.JnWpet O Mg28aeccroUaeeaaee cpe GCOLTOWTC
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otcr.9qcot,g ueo-cJ9aarcgT te AJTq
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potue on; pA erqeiJce DTq cowwoqcAbttcecOuAGtdGuce p.rqncs ccor. bLICS
pgc ex;euçte ;pebtegccoue o; (Bçgçrc) HGcJcecpeL-oWrpJ woger
anbbotcpja ATGMci.qe eqaqAeLa6uce y ceA dneaçtozs tewgru:
ocouAeLaeuce• HOMGAGL' gtanweiiacu GeA peGLGCCGq
ructegarija L6flLL18uq ex.rqoaeuone dtobtçp teuoç i.receeatrjA ucowbcpye MTCPe
cpu ru rq pnuquc rgpot acr.ce r.cpconuçr.eaytcet grp r.w juq
0Dbbet motjcet—jiont) toes ;ecet pJ ruq eCgtCStepotpnuquç boor.conucr.ree
rgpOtbtoqnccpcA (re cpe te mwde) g&et.gae gpot br.oqs!ccrArc (Te
roue J.PTbteqccouTa r.epiotceq o wtdru
aponjq p6 p6IJ WOLG qtwcc cpgu 0Db bet—z.sotjcet coIJAGtde7JCe ou acote
JpOr.—acgt.ceL46otq' }JTC1Jexbotcsq3JGW J4Jfl8' teer MäG COIJAGLaGUCG
pnuguç or Mor-q' MPTCP wbotpsq cpsae jceA m8e aooqa LGTcA6 cpe
jçp ceucntA mpeu bLTCG ot ooqacn;ra ;ej eptbjA u cpe pot-
cpucpeeim qejecott u elteuç mpcp mva eabecTTA ot cpa
teg] M94eB w qer.;or. r.otategaoue jpe tegr mae qercot wgA pepgie
grr uocptud WOtG getgae epot btoqncçAçA uq couAeT.deuce o; rcuq
STUOGwar.1J8tGwpJ]-?i.?tornia eqnça2ecouq' 0Db bar. mor.jcer.-pont 1a
TUcGtUcoIJ wâteçou qowuce uacegq pe çtne
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tcpconucr.rea (mpo corijq peeç otq rc)' cpeu oj]oma cpec bet cgbTcg
redereceq apotceupia pi CjJGreuacpo motc meec trtac ps pot-acgr.ce
dtos&pp exceeq rwpot otce atomcp'euqr; p g
conuctree (jJTdpet tetctrTcA gLlqJobter. p.ruç wotCTCA)-—cgrierxjdbobngcTou
q? i cpa totcea ot qewodtbpc ctuecou te ectouaeac tot. tcper.
ccotqua cteuqa pi rpot btcTcrbgçozj tgcea uq reuacw ot motjcpja
couAetaeuceacotA bGr. cgbrcg vuq bet mor.)cet—porlr. couetdeuce w7t q;et
aortr.ceeuqp qeteuc acpojte gte rrujt)ceTX;o excc? cpa awe
ybgtc tr.ow cpe tec; cpeae gvç metecouaçr.Tcçeqttow qer.euc
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Ir.euq(wqgreou iaatt bor.ct1a9r uq IcerA tebgTtGq pA tqpJ
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(gtocpt T8.) cpa eocw cOucue woqeLu 0Dbbet mOtCet-pOtJt
MTTTTWBOU E(Tr.obGg'Jagwbe excebc tot cpe eXcTrTeTOzJ o teuquq or.çn8
oqetcouacvuç btTce ei bet. cebç eawg;ea MpTcJJoA6tgb mrcp cpe
cezgqg ior.mgA pe cptq couçspsa aoweqjeteucee peçMeeu JjJe agwe e ;trreotMrrwaou1e te Màe qvc
1OtMgA'wqqeoueCDb betMOtICGL.-POnLttdntea(corriwu) LGAGoufltWOqGEç
Meqeu8L,MUdgçcMTC6cpe tce ot uuquq jwoç cce tgce ot
abtegg PGMG6IJ CJJG 4otqc ;onr. bMJTTGØLoc}JB I4b bet cvbTç traritea apoM
jorgA uq uJguqk pnç oufli gn BVTtoCp,aqg (corriwu)apoMg ttge
cpe GATqGUCG rujpe 2MGGU guq DezJwgr.)ceuqsq OncbGttOtW
2cuqIJA9ucgccp rib013 TGqetB cuereceuc MTcP dn9ccAGgccorn;a
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gt t.o weantea o; ecpoorrua t8 Bfltbr.t8tiJdA couBrBceuc Ireuq 8 4JJ6
crwGt0S 10M6t LJGIpGtTgu pLTud nb LGqL gau 9 G]OM gAetgä6 20
cpe EtltObeWU 9A6ta6 539 PT8IJGLoucegagpj% IcgrA TB PGTOM gAetgde' cwa
yccotqua o çjJe iotqc Cofluçtree ete UOM MGTT gpoA8
excebçrou 0; 2beTu)MpnG UGM otrq ecrwgcea ete ;ot qnç teaqeuCa
XonzjaqnTç)Twwätguc8pAnuceq ncpotcee pi CpG I8aoa (Mtcp
CGtCA tCe GacrwgcGa: ErILobsgu;T&ltee ete cpoae tebotceg tot (ww1ujA
IPGLT9U pttiid rth teet gç 389 PGTOM gAetgae COTflWU (5) o;;et BOWG
pGrOM) icrAqoeeGAGUM0tB83g peJOM cpe EfftObegIsgAetgae'Mp116 JJ6
qosa 1688 M6TJ ;gud g aooq PTcP6TOMJG teap 0 EI7tObG (o2\o2eOtSOS
(oee\o2e Ot189 9POAG JG EntObGgIiVAetgdG)20 coo qoee ynectg iteug
wboIet8peq 2c9uqueAu cptee weante nbAGLA MGfl teeç o; Enr-obe
MJ1016 M6 excnqe .u9uq tOW CPGcguquggueAGLede' cpe
corriwu(i)'CAbCTA)CGU gwq—bouçeA6tdGBtOt 4J36011Lqecgqea ga
bOecotq Met II betoq jepe0(tGtB JG TcP CGLJcIItXGIJtOTTWGIJc teCGBT
eAGLedeGqnceçouejgcireeweuc ru eUVIATUdcoLlqTCToLJeT colJAGtdGUcG T'J
JjJ 13GM dtoMp GWbTLTCTB4B 1186BCPOOTGULOJTW6IJçLG8 geW btoxA tot
?UCP6 eiq orre 13: LePTGB 1't—TQ' .,eBCOTet,.)
uoçregac) cOu8receucrA r.ebotç boot teanrce 013cJJG acpooTud Aetrep]e (btgqoe'
qAuewceMTflJTLJ epotcetGbOCPB (Mrrrrewaou Iaa2t )t euq (reec piiç afitGTA
ete1850-1a8O'peu cpete Ta teeaou GXbGGçAGZA couAetdeuce
eGbgtwcGJA tot cpe rece IacIJ ceuçntA' pnç tgcpetoii1Xtot cowbrGce woqetu
(excpiqud e]] o; 14GM otg' tot exgwbTe) go uoç tebotç teança
rrwceqUnWpGt OtOECD CTRPWGWPGL8 TU cJeTt•,COLG COUAGtdGIJcG ChIP
OIJTXbet;otwcpG 013 tgce0 dLoM4p00Db bet cgbtCgtOIJTA TUcTtIqGe
OT'eTaa3) pee tGCGUCTAqoue 80' pflç flJGtG TtGBOLJ qo WOtGBTLICG
bouceqoriç epo' reeuqtoteqoe eug -acorrepotecota (btegoa' 2gucpe euq
eçCGUJbçB 40 68TW9GCouAGtdGUcGedneçtoua couqcroue aLl acpoorpJd 8 MG
beztbpetA ceu pe exbreueq pAacpooud euqoweuça OuTA OUG' p
HOMWIICJJ o; cgçc—rrbetig ;eJ—pecjc vtoriuq cJ76TCiacp csu;ntX Entobeeureec peeq Ou bet cgb1çv rccete vuqboaccvtga 8613c
wtjcneeeu (iaao:i.vpre )epoe MGLGMGTTperoM r Mt1C1u8 a)q-a gç
tçea te MGTT gpoe M9C 0136 ioriq exbecçotbootconuçtee(j.gpe )' teqpauq MLICTUa ajqa iugeeg wTre cpert tequd 8CT]]8 gug 61JTOTTWG1JC
zj cpete Mg g oUä at betpvbe 100-120AGtBGM68U q6A6ObW6IJ0;
1Wtcnaaeu (TôO: ) pa açr.eaaeqcpwç Motqrc COflUCLTGB M6tG riutdne
fluçeqicuaqow cowbteq zqçp xe coucrueuc
eoweçp1ud qo cp sot.t açnqsuç MBLG conuçeq Ot ga eeeaeq p3 cjie
JG891336 18CL(76Ot Ct6CBtTc9TUt MPTC}J 8118d68C8 W9X JJVAG
M9aedLOMç}J188C9Ct8CTCgJT1i atautttcuc TU 6AGt7 cee8nbbotçrua 4JJ6 ATGM
M0L)C6tqçg IJJG coUCLTpl7cToU0 BCpoOfliJ8 CO 0Db bet MOLJC6L ätoMJJ uq te
couqçou couAGr.aeuce edn9çroueMet& eecpigçeq oupoçp L69] M9de gijq 0Db bet
pA GULOTTWGIJC tçea (çpe acguqtq btoxA) uq eecouq pA rCetgcA tgcee jpe
cozJAetdeuce 6dflgCTOUa 9tG coIJgfl-oueq pA BCPOOTTUdt ce TgCCGL btoxreq ;teç
CJGcgçcp-nbu OECD cpip -—bbet113 p3b91161VO L9P16 2 MGL6
20W6 9138M6L8 ;r.ac dne8çrou --qoeaacpoorrua 9CCO(ILJCtotW(JC o;
Ir.Tapcccp-nb OX, Cr36eqetat ot Ot i6tT9U tgTr-pgc)c
EtltObGgLJbetbpetAD068 ecWooTTLJä exbypj wncjo; cguqugAgutiçgrgu uq
OECD cnp D068 acpoOTpJd exb1gru wncp o; CPG dtoMcp bet;otwuce gtonzq
Cptee: D068 ecwoOrTzJa exb1grij WfIC3J0; TgCGracwCGUCnLAcouietäeuce T CP6
btlot 0cpeTC6 racy ceuçntApeTUCGLGBCTUd dneecioue poeet te
9AG p6613 qteu pA uou—ecouowrc ;otcee ewpeqqeq Tu g bCp-qebeuqez3c PT8COtA
BcpooTTIJa 6UOMW6UC AgtTeCA gtonuq wboAetepeq EnLobegu bettbpetA WS1BC
otqIt691JuqICgTA (bjne yiTectTg) Mete 8OW6M6t6 TX, PGCGGJ1P18
conuçt-eapq v awjet eqnc;-ou euqomweuc cpeA cong r aowe aeuee'
eqncgcou euqotweuç C9LJ pe iperrgiJ
tonuq cpe Entobegu betrbpetA pe corrnçt-ee pq paaet
JjJGtG M9BCGtCTUTAzgtreçA TU BC}JOO GI3LOTTWGIJC uq TTCG19CA L9C68
betpba ;ot Ir.erBuq
BCpOOTTLId 18 TwbeL;ecc bbegr. O tondjiA fiG 9913168COLAexcebç'
reuqto bt9O8 guq pe copotcota ieecpo; fi686fitee W698flt690;
TOtGt COP1UJU (3) O6t8 AGç9IJOCp6t GULOTTWGIJC tgce68flW9C6' crr ouG ;tow
fiG OLWGt Ta 1S11T8P6LCP'J fiG EflLOb69U 9AGt9de MpTre fiG T9CCGt TB
qGAT9Uc0ILTBP TTC6t9CA B9t PGCçGLC3UJJ6t 6IJLOTTWGLJC Lgc6aruqeeqtTTCGtgCfltG.
o acpooTp ou fljeti-apcpuq arge' e qoea woac o; cpe ewbtrcj UGM dtoMçJ
pnç teati]çe MGLG boot jgpye 2 vuq IJG CGXC GCTC1C8'CGtGOL6MTPP IGAGIB
jsqqet MG JJA6jeoexbetweuceq MTCP cJJe vqqçou O CJ9U68 TLJ ecpOOrTud'
gug cpudu8 rot btoqncçnçA qne conucr.7i—Mqe aPTt;a ribeq
aateagcea e twbcço; cpua1uaTVPOLbLoqncçAØmTcpps JTTT cgçeäotrea
bLoqnccAçX MTCTU OUG (tTIJ)8jCJTeq CçGdOL7I 0Db bet MOtjcet-jJOtittOMcJs
•tgM•nuejqeqrpotguq ouA Weantea cpudpiä rgpot acr.cçA uq gpot reeeinc Taantbtrerua y;cet fl' te Mde dtOt&çi ra ot
tTttTrGq 80W6 WUWflW ac,Joorrua bte-couqcoLr BnC 8CJJooflUä qqwççet0T.
WOBC Erir-obegu uqrieçtaJ reqee mpo' bteariwpA' pgq teqk
IU cMGrAe 0 ceee BCpooTTUd qqu.c wgçcet gç Jp6e M6t6
eTWbrA WOM WS7CJJexceeqeq gAeLgäeJGTB ueeteCJje&1GBOU
cetCOL3CLOTTTU8 0t TUTTJ LST Mas ]6Ae]e' IMJTTG qGAiJc..ecpoouaTa
ru jgp]-e 2 uqcce' qeAuç dtoitçp a qeueq ge Leeqn rec oAer.
qneecpconuçtA,a•qGuça, ecpooTu8 betotwguce ye uoçee
oecp cosiuçz?e qeAucàtozçp ber.or.wguce pecMeeu ieouqTô13
uq oz Iper.uqA6tdeuceMG cgii uq onç pX eJCLJagaecouqdneeçrou:HOM
ceU.ct] tOT6 rucconuçrudot cguquAru' uq 1zre1couAGtaeuce'
MPgC MG tGJTA guç CI3OM'JJOMGAGL' Ta MPGCWGLacpoorrua brgXeq g
couAetdeuce cpu 0Db bet MotJceL—pont couAetdeuce
MOLJCGL'8guCOUaTeçGUç MTCJJ and8eaç gaç6t gcçotbttce
couAeLaeuce TUi açj gç reec CMTCG ge gaç ge Ot 0Dbbet
eCflacc9J]Aaraurrcgijc)140C6'OMGAet' CJJVCCJJGtçeo; te Mäe
uunw (uq co o °-08 bGLCGUçbet uunw (uq
guuriw'uqcpe tgce o; 0Db betMotjcet couAetdeuce LTeGetowQ]betceuç bet
ZçG ot tGg] Mde couAetdeuce (y) taea tOW ]]COT.Ot8betceuç bar.
cr.gue6r.eq tr.ow CJJG eqetakrlLcper.wor.e' MGU couqcrouGq pA eCIJooflhiâ'CJG
eecçe or. M6L6 pecçer. pre Co gpaozp UGM
6açpflepeq.LPWC Ta' MGr.GPGCCGL gpe exbrorç obeuecouowAgiiq
euqoMeq' btGatIWpA pecnee ueoc MGLG PGCC6L
bOOt COtflJCtTG MGTT eiiqomeq tçp acpoorrua cn8pçribgecet cp9u boor.A
ec}JooTTua JGAGTB ,cOJqco1Jeq1, t69] M8G COUAGL8GUCG TU CPa TCG Tacw ceuçntA
ypr.woçr' EaCGLJTIJ' Bguqper.a' LOLCGTguq UGMäLoMCJJ cpeotraca'
acpoorrua MBTWbOtC9lJC O TCGiacpCSUCITtAdLoMCJJ5ye br.eqcceq pA18
2cuquAeu AeLäe 0 fl bGtceiijicTOO8 TflCG 2guqper.8 TB trajc grcioridp
DGZJWT410bGLCGIJçOt 4oLbtgAguq8bGLCGLJC0t 2M6jGU Ot U o46tJ]
ecouowectrc r.eançe te açtoxjdeaç' H6L6 cpa tdnr.ea gte: bGLGGUC tot
actouaeec toTToMTU8gijqrec(78 Ocna 01.16ULOW61Jçtgçee MJJGLGcpa
cpa c qiggu ;ptee mpete cpa acjsoouä J88TB jJ8 pq 3G
Btcu tgeqne acpoo]-rua3, jpe uamete te oetaq u r,9Uer B5o; 2
dtop peçaeu ecp o cpaee BGAGU conuçt-ea gtorwqcpa Enr.obegIJ bettbperJt guq
pgcpon.çcpacptgdneecroujjigçra OM wncp o cpa abXJt6g) z.gde
;ot9]]orç
totiioue o ir.ap •qeAgLrç aooq 8toMcp Mpfle dooq rcetgcA tçaa cconuçeq
qebeuqa 01.1 MPTCP ecpoorrua 01.16 Aota: pq GULOflW6LJç tG8 gcconuçeq
apteo pgq 8top ru petre(;tow co .129) ot itGTuq' Tc
euqoMw6xJ.JJGTbBcconuç ot gcç yuq pq acpoorpa gcconuçeq ;ot grgtae
eporq P9AGaTA6LJTUTcTT qeAejobweucJGAGJB r'T8.1O uqgpqecpooitud
qrq GWçCp rib ou cpa regqeta pnç ape cenäpç rib gçg eoer..tgce cpgu ape
cconuceq ;otwoac rr ocpa qeAgucN pwq ôtobtpu IcvrA pgc re icgA
p6T&TtGB za eneu pddet tot CJJGweqcettgueviigeru gq acpoorrua
;ooeta ruqricua gccot bttce cOuAGt8GzJCe•
paotpTud wwdtucauqctsqa peceeu cpa trap jeqera uq flJG boot
COflLJCtTGBeeziqud onç ewratgucet tcp 46M ot]q uq T4C or Morq COflUt69
M6t6 g8eocceq obeu GC0U0wA uq aropcrou totcee: boot
toT. 18.10couqcoua MGMrrr&epeo cpoae ucgj couqcoua
cwçcp nb icqrq cconu; ot gcptqot cpa tearqI1 atomcp couctoirrua
gccoriuc ;ot gcptqot atoMpp poe gAeLgdeicqrq U5gcconuc totgcpLg at
vcconuçot s o; 1gce ia;wceuçrit dtotcp ic qrq Uö
5.1—tO b6tC61JC p.1 Deuwr.t giiq totQ—2.1betceiiç u4oLMA 2cpoojrua qrqUö
acpoolTudcconucaq tot 12—31betceuço; dooqatoMp u2MGqGIJtOt
poticg 0;,,qeAL1c,aooqaLOMcp wouacpa cptee: 8ooq'a
exbgrua T7 Ipetu t9TTPVCJC
yuq cetgcA tçpet eur.o]weuc tgcea te naeq bootacwoo,rua
cpe coucLrpriou o ecpoo]pJ co racemcp ceuçntAcuqugArgu couAetäGuce
cOerCreuc te riaeq' tuarua ;LOW betceuç LPfl8 cpe oetacgcea
te wncp awet T gug cpe023Teecwçeq
guq cpe eacwceq cOe;;Cr6uc tebotceq U Lp)e LJJGA
JJP$BCacpoortud CTCflTcO1J9 tG peeq 013 coniiçtA eutonweuc x.gce
pA raio cpe D1JT81JbobnrvçTou fl betceucpGToI4Mjsgc Mon]q J19A8peeu
cpe wqqe o; cpe cuqpivru tvuae Ewãtco13MGU poowagugpiiaca'
cponauqTu DeWr.)(HgCCouguq Mrrrgwaou',aav:Lgpre):2MGGUu
cponavuq o bobngçouuMotb%gAt .or betcponauqru Meqeu guq bet
uq cpe taç o cpe nurceq uaqow pe tgçe tot cpa qecqe ga bet
gç CTWG MGLGwoud cpa j.qdpeecu nx.oba exceeqeq ouX pA itejuq
cgçcpnb 2cuqp391q-9u ewratcrou tgcea tecpeq bec -u cpa 99Q9t
Drgewtçou tow pabcteçe jpot ecgtcçA guq
£EIMbYCL OLEWXOKYLIOfl
wgççer.eq gewilcpa tOtCGa.
apr B66tourA oe oae iper.' qoea Tc roo rneecpoopjdwrapc pge
bettbpetA pnç ce wbcç wceq co uq ipet' uq ga
2cpoorrua wgccetaq cccp tib gugTJ—pgcjc tonuq cpa EnLObGgIJ
exbrua uoue ot cpa ir.rap cçcp—nb 013Btrcrr
wççatequ oujA oue bgtç ot cpa eqrçetueu aruwoteonet acpoo,uä
c3çcp—r!b013BLrcru ICJOO)C8TflCG0Lc8]J18 OU btçjAtrapc:acpoolTllä
8CPOOTTUdJ iu couctgac acpoo,1ua exbgrua 130118 O118 icgru tegga
raWOLS pgj ot cpa ipetgu 0grrp6cjc qneatAboot
oLçnät rwbrA gu oAetgfl aaeobetceuç ;oz cpa Ipetuat cj-rc
ipetu euuanj M6LG cpa trantea gtebetceuç tot bruLiq77
8TLJCGcpa rgcçet pggpdpet rçetcAguq eutorrwGuc tgcea f4OM couaqer.CPG
acpoo,uaexbua 1301360 cguqugA-auCOLJAGtd6UC6013 CJJGflhJTcGq 2ccea
cwGaawrieç pa A6M6anbbat ponuqa12 1 cgae'MG ajjotq açtaaaçpgçaec ;otj cps conucLrea tonuq cpa betTbpeLA
CGL36t6 OIl JO2G A6gLa MVTTG MG bteet cpa ier.ase MG cuuoç
qvçg toT. TS.O 93q IaTOMWTTGOuT. 6LflSL eaflw;a naeq AGT.AGL869
pe qseuce Ta qnacpa cc cpc gpG e nasa uungrt6S3M8a
20 WflC oL z.teqeu z.pç ponç cpa teac ot MJJTTG aMGqTap
cconuçaq ;ot ba.ceuçotrc(roo5ber.ceucvdeboruca)
ber.cauçae borucapesMeeu T8.O(3ros)uqTTO(.xoo#)'uqwee wdtCoxJ
P6613 MTcpOsTc4JJG TujwTdLgçToU• JJJG yWetC9U-2MaqTap Made abej-j-pA
wgcTL1antpgu MaGaT2T bGLCGUcTOMGL(jgpje Q co] 3p) onjq pga
betcau, 13Tap6t(jgpreecoJ p)cpurcmonqpepeeururca paaxjce
2M66B gz.rq uou—tageacowpueq) BGLA6wca cpa iaro TPOLotce;pate
2M6qap awar.uca pe wwatcou tvcerc cel3cnT.A nucaq eccae (ot
cgccp—rib .TcP nziçeqpgcee cpa conuçr.A M)JTCP peotpeqwoe; ocpa
tacotqaqguTwbteaaTAe awdtcou r.gce ncz.tpç ponç
betcauCgâebotucaot tC JJ6 LGBO1JMpA JJGttdnteauç 9 TOC praaet racp;
bopiça paçeeu I9O(T3as)uq (-2s) uq wraT.9cro13 cconucaq T5T
bazcauc2 Lpe' cpa yuaJo—Megap M986db tGTTpA betcaucgaa
JpTaeecrwcaTa LGA9G pç qoMuILqa r"pje (cofl p)
M986 db P6CMGGU BT.rc9Tu uq 2MGGLJ(o4ioauice uqMrrrrgweou Iaa2: .L9pTG r)
wea wratgcrou cconuçaqtotwor..a o betcauç ot cpa tbqA couctccrua
regqete BT.rc9ru uq cpa nur;eq;ceanaps8CCE woqere' ieeeçwCeq;pg;
poçpcpa ewratcroua ttow Meg61JT7cpa wrdtgcroue GXbBLTGUCGqpA cpa
2Meqrapcccp-nb conq pa aaausqwae wratcro13' cpa rccat rucnqrua
boaaqcpa ;orroMrua drleecTou(o,ontjca guqMTTTT9waou Taa2): MOM WnCp O
rcp cpa eecwçeq rgpototce rwbcc rupuq'tecauçbbetot outa
ewrdtcrou (O,içonr.ca guq MTTTT9WBOU Taa2:ybbeuqxLpre sr)
T81betcsuç ewrrat ru miocpu rc MorI]q pis PGGI3 ru;pa 9pGGUCG o;
646XJ p1a86T. C9LJ ou cpa wows bobrrT9ctou:cpa eqap rgpot otce M98 bar.pba
MT;p PTdp Tpor.btcrcrbgcroutgçee' cpa rwbc; 013cpa powaTPO0tC8M98
(jAotgiiqMrrTr9aouJaa: pje j) 2ruca ewratcrougAor.eq Aonzja gqn;a
bobnrcroutgejbatcauCTOMGT. iq 14otM6dt913 bObflr9cTOIJ bGLCGU TOM6L
r cpapBGUCG ot aWrar.gcTOu oat cpa tout gacqea toTToMTuä T8.\O' cpa eM6q9p5].
geoewdr.ceq' 80 Pet ].POt OLCG Mg8qrwru8peqpA ].].betceuçgwllcp
IpGtrgu TPOL OtC8 pA oijA o Q bGLCGJJçMOCGnLCpGZ r.cp 9zTçgru
cpe 2c9uquwA9u pot ;otce pA tow ber..ceuçt pnç 8GLAG ].OMGt
Icgrgu Ia].ojgpottotce pA wote cpgu g betceuç)t eer.eq co ].O6t
Co ].OMGt ItT9IJiaio TPOt;otce pA woaç gpert(betceuç)uq
cnwnTgcre Twbgcç ou pot ;otce gç powe 1BO Atreq euotwonajA: aezAGq
uq zetecpjA;ot petg% GAGU Bw].].6L cpuBrtcgTUp6
euotwonajA: CpGA MGtG pnde;ot ILe].r.1qvug içeAt MGtG jgtde tot
joçe teç ewätçou tgcee ;tow bootbetrbpetA tuaeq
A6L8178 3P) MG apg11(186 Cpe eecwea rpejeq•,g, P' GAGLACPIUa CPC tOTT0MB
croeetot ;pGrAeoAeL].bbpJ8COSWCLTGB (co gA6LBfl8p' gug CO] 3
M9a68(cor:3g)ya cpe tegetcu AetT;A cpe GeCTwgcGa te teaoupA
ot jpe (coj 5g)guq BBGBBGqTCB TWbCç GC0UOWGCLC].A OLJ].]QtG]
18.O—1aTO 0'.' CVG TgPo tOLC6 LJ ]]UXJGC0JIIJCLIGB raceqU 4JJ6 TL84 bgueT
()po oeteq ruqebeuqeuc GBçWçGEot cpe rwbgcç ot cpG wae wdtçoue
e]ecc rU8c6q CO (186 MOtJCbLoAqeg pA ygu j,Ajot uqettteA M].].Ui8OU
8IiCGCP6t8 LGU0CCE W0q6J•8 AGC gvpye ot pe ).j6qTçeLtIJ6u B8U' MS
tubbtobLt9ce o ber.bpetA ruteqap wLtoL gug
Mpgcponc 6].B6MpGt6 tonuq Enr.Obegubettbper.AUC6 C BG6WB
gzjqywetc ( betceuç)
ber.ceuç) JI7WOtG CO I4oLM6atUcOuAetaGucG OU LTçgTU (ieabetceuç)
coucr.].prlceq].G88CO DU8 COIJA6L8GUCG 013 LIJ (3Jbetceuç) uq ywezc
COTt1WUB(p) uq (2P) r.i.pTeQ anaaeaç cpgcw8a wätçouwneç JA6
,,AeM6qIi 2MGq8J WILLOt,, ItXon MITT(o,ontJce guq MTTW8OU ra)
watcouou Dguepgiq4oLMG8T61J COIJAGtäGUCGOO ——CJJG LGBCot ecguqugArg
LGBC 0 aceuquA7w gaMG].].(—e.èe)' CP6U MG cgu 6eçrWç6 CJJ6wbgco WgBe
gaanwrzsäcpsçJJ6M9d6_6198C1C1C168Twbreq pA cpe Meqap ceE bbrA
TaaeLPre])CIAGUCJJ686 w8tçou-uqnceq pot tOtC6 GGCçB uq
betceuç guq 4oLM6a1gu ].9Ot 0LCG pA bGLCGIJç(gAiotuq M].].W80U
TTCCT6 WOtG betceuç' fç eeteq qwriJajJ CpG Durep pOt ;otce PA
ewtàt9CTou CGL T8O BGLAGqqwpiap nseeMeqIappot tOLCG r" pA g(Taa2)
EOLWOtG 013J6IL8JGXbeLTGUCGaee MTTTT9W8OU ()uqOontce
jpe waa wrdrgcToua exbgtu 9 AGr.7 rgLäe aptG O C36couAGLdeucGuq
nuceq 2c9cG
wratcroiJ MpTG ;tänLea woe nsvu pg or. COIJAGL8GUCG 013 J6
cpwug o cp coIJAeLdGuCG ou Rr.cgru M98 qn wvaa
2cguqpi9Ag TT68 U pGçMG8U JJGGGexçLewea:013 9AGL9aG grTccIGGaE
qA6L86uc6 ;ccote 046L1GWG c368G ;or.cea
wtätgcrou eponq JJ96pe]!beqbLoqITCG ipGr.u COUAGL8GUCG 013 iJTcGq ccea
w,, (uoç gbbtcgpTe) nuqer. cora ()uq(pp) BTWbTX wegua MPTTG wgaa
conucr.rea acrrr Monq p6 tiuqei.8oue LecgLqg;rou LGJ9flAG BtTc9L7 JJJ6
ceapq TuqncGq 89W6 rgpot otce rwbgcc ga rjor.igXCpGBG
nuqeLgA Iper.rgu bGttotwgucG EAGU TJJG butapuq boLcfläflGaG 6wtdtctou
betceuç for. otcnagr).LPTB rauoç ag? wote ;nlJq9weuçg]bsopjewa
exbjrueq pX ,,nuqeL_ewdT.gcou (ponç 3-ITber.ceuç ;o2b9tu uq ponç T2—2
boaarprrrcreay araUrrcguc aW9LG 0 qAGtc1euce L0W 9L9JT
ocndjguq?b9TU' 013 OçpSLpuq' MGX6 (1139P16 GXbjotc ewratgcrou
couAetaeuce 0 bt0 C0fTL1ZTG8 013 cpe jegqeta
JPIG (b9UGT •)anaaeaçeq acjioo11udconq xoç 9CC0flU 913A 0 CJJG
gcconuc0T. IJ08GjjrawirapIJq icrru ewt8tcrou tgçea' pnç L6C9fl cpc
b0aepTçA cpçM98 rweare Uq1T8çLT9T9ç0U JJOWG MPTCJJjJeTba
9CPT646 80W6 couAGTaGuce 013 cpe re9qeLa. MG aponrq pG a6uercrG 10 4JG
cpeaecMO conuçtea racpçcWGA 86GW o 9AG TGfl6q GXCTfl8TAGTA 013 ewratgcrou
Wfl0 COUAGLd6IJCG 0T. J3086 4M0 C0nUçL6a 3436gwtu8cpgLgccGtrecrc 0
JW6TanLsa 0LIT.6TSUq sug Icj? 9L6 pnds: wgae wrdtcrou cconucsq oL
013 RtTcgTUuqyWGtC cconuceq tot pA wae wrär.gçrow
TTUG:LJ9WGTA 8JJ9t6 o 0P86tA6 tGg] M9d6 couAGtaeuce 0 cJG EIIZObG9U
cpguaee 013tGgMgaGat 9IJ eecouq b9UGT 0 9PT6 QLGbOtçB poççow
cor (39) tecotqa rwcc ot W989_wL9ç0u—uqflC6q gpot 0LCG
9ndwGucGq nuçeq ccea ygpot tOtC8 pA betCGuç
pääeT rwbcc M98 ctrie 01P6LT9 rtuTTA' rWWratgcTOugbb8gtapsejeAetçpeeaa MGtG rao enpecguçrj cbtçi roe MTCpTIJEfltobe
paçotgua J9AG Toud tecoaueq•
;tOuCTet' bn]pid poçp r9por. uq ;tow boot tcp conuctree 98
gbbegTCO4J6GXT8CGUCSO V cprtq ;vccot guq uq cpe LOTG 0 oezasga
(rncga ao)ot oçper. ueM aLoMp exocrc t9GL MG ueeq oufl
exbrgpj Cpra bbteuç btqox MS uesq uoc gbbegTcorncga—rrice GXceLugJrcrea
C9bT9T GXbOLçGLt MJJTT8 C$J6JJd1J M985j4GM t4Ot] M98 VLJGCVbTC9Trwbotçet'jo
qA6LdeocG T'J J6 Tgçe CJ ceuçntA YetgT]JOM mae Et!T.ObG M98 9 usc
stowg â]-opgjbetabecçrAe' Tu;etuvcrouVr cgbrcgi oM8 MGL6 9 ;otce ot
2' LBINbYC Ok IItJEVHYJIO)WI' CYbXYI' k1'OMB
pJqnactV rgcrou
wneç pne peeu tucTwgçeTA r.eVçeq rucetugcrougr cbrcgr t1OM8 VIJ
wccetegacqe-j.pe btopew o contas' a CpG W988 wratcroua
4V88wTdtVcToue oue abecç o race iacp ceucn arop9rTgCrou cpgc
wtdtçtoxr
Va gcoIJAetaeucG OLCGiJoçJ6IPGLTVU8 MJJOpqCPG woaç dgtu tow wae
M99 JJ6 It8p 9XJ CG 2CVUqTIJVATVLJB MpO M6t6pea;VPTG exbToTCswTdtVTou
boueete 0 UVUCGCP WOAG8O0JJ6t8 OTTOMTUdTVCGL .LPt1aØCPG18808 IC
ewTdzguça tiLe; ILl C618t08uq 18208 conq 1186 CJJ6 L6W.PVUCG8 LOW CJOBG
cve ber..tbpetA conq (re CpG Itrep) nt;petwote cpoae MOaeu;011;
tTU9IJCGCJJG WOAG (re' cpe boL;naneaG)' MJ.qre TVPOL ru reaa boot bgtçe o
(tLGe) ewratcrou rpor. rucpebootea; bgT.çe ot bLtbpet7t conjquc
;0TT0MTIJà: UC6 loud qacuce WOAG8 VL6 exbGUatAG' qeebetce boAezçA qej-Ae
ucejX jpewoqera cowbex' PC CP6 iceA TU8dpCJ99bbltea pete re ;p6
P11CLVpGLCVC COWWOIJ woqe o Entobegu ewtdtçtou CVU qo cpe op dnTCG
urgcru4. exbl9ugCtou18 &JOC ueeqeq VCCO11IJC to cpoee TOM L968 ru IpeLrV'
HVCOUuq iete? MTTTTW8OU (iaac) 9A8 8OMU CPVC V CI7JCflLe—ab6CTttC
WnCjJMJJA qrqIPGLTV tTT COGXblot ;wraboMettrzlaOsltceo; cgccp-nb LTWoCPA
rc peeuce gtonuq EnLobegu bettbpetA MPX qrq GwtdtgtOu LgGetA 80cjjtee—Aer. 9Aetaee Ot gUqTôTO98Me qrq JJ669tGLbbet
jo tebegc cpe tGArerou ra gne ;o cpa cç MG9t6 uoçnarua
totGtâuCbrcgr TWbOLCB D913T8Pco13AeIaeuceM99 7TJC6T? O J9AG PGGU
(Hec1cacper ra2: io) p; wponc cpa tee; o; Jpe couctrpn;rou o
uq iaio M9a'TcT btatednrarce ;ot cpaconuçtAa tbqecouowrcnbeMrua.,
bbet ;o enbbotc HGCICBCPGt,a couceucrou cpa c9brc9r rwbor.; peceeu18Q0
pç BWJ-JGLflbetceuc guqbetceu; teabec;erAper.eença
(oontice uq MTTTT9WBOZJ 18a2: apre r) jpe ;&itee tebotceqrupje te g
dvb' uqwor.e ;ont—ceuçpe ot cpa qecue pi cpe —eqrep M9de 8b
tTOMBvcconuceq tot wote ;pu rt o ;jje q6crue r" ;pe yudo2Meqep M9d6
OIJCGagrutiarud CCE woqera MGeacw;eqcpa; rucetuacrougr cgbrcgr
yuaro-2Meqrep cgee
couczpaceq ;o eqep cgccp-nb oi ywetcaa1cporidp wncp T8rcpa
rca aio cgbrcgr ecocjcp7 obetceu;) ao aropar cabr;ar watjceca eponq pae
wote uioqaaç cgbrçaj rwbotcet cpau M98 MG6U (cgbrCaT TIJtTOMB ouA vndweucaq
awgat cpau onq paa peeu p.j ;e gpaeuce LPG nuceq aWIICJJ
cgbrcarexbot;a eeteq wace cpa rarotrcrew cvbtcgecoqc o7 batceuç
cgbr;ar eçocc 201betceucpraaet rconqpate peeu ru rce apaeuce
twbotca oAer. cpa tont qecaqea torrOMrua r8.Oaeteq ;o wace cpa raro eqrep
MBLGtoT.cperL LeebeccIAG cabrcaj acocjce ye apra uqcacae' cabrcgr
OMrwboT.cauc RtrcrapcgbTcgr exbotça aug ne aug eaqap cabr;ar rwbotca'
Magrappougraeiea y btaATona babat(o.ontceaJq MTrrrgweOu raa2)apoaq
truuce aocraj oer.paaq couectnccrou auq tauce M98 cpa wapi watjcec tot cpa
taabouea o; çpeee cabrcar r.troe M6L6 neeq
cgbrcg ic M98 qtec;eq ruco eMeqTap CT;TG8 auq cpa LvTJT.oaqa auq Mae ru
MG CUOMcpa;eqau apeotpeq excebcTouarrA peaA qoeee o tor.erau
pgç exçeu; qrq cpaee cabrcgr tTOM9 acconu; to cpa cauquaAau caçcp-nb
ae batcauç (b21)taug cpa tTdntGtottwgzjXMgB23 betceu; (b• •
TuEfltObe a; ;pa euqo;ran (Eare ra3o: pnc cpa tranta tot tauc6
jeuqpja cpa Entobegu beLtbp6t 'eaa betceuc o r.çap tuAeacweuce
qn:u8 cpa race cpcaucntA t4-çp EL9IJCGauqCGLw9LJAcajcrua cpa raaq ru52
iLerguqDpTTu (raTe) [cq 8508P b r
DGCGWPGT.' Tare DGb9LCWeUC o; yar.rcnrcru.e wlJq GCJJUCV] IUBCLflCCTOU OL
,LZgqe Tx' IWiDOr.C uq EXDOLC gç itiep rOtc9 D(1r.TZJ cpaGStuq.g 3]aç
apomeq g wrxaq bç;er.u pri; Mçp qe;cce wote cowwou rib ]a:3 ieor.c ox' cpa
M}JGUorcrgitap ctqe aççeçca pedvupa cowbreq u
b (2ribbTeweuCOLPT8 IiI)
xterguq.. 2eCOUq orwe o; WTUflCG8 o; EATgGIJCOt rouqoEJ (Hweo)'78ô2 (c 8008P
o7gj cowwTeal-ozJ ox' Cpa uvucgr eycou B&CMGGUr.Ggc 9LTCLJLIq
WTx' T8a:rI 866W8TflCGTA ;or. woaç o cpa JJ ceuçnr.X Iterguqmga
cowweerouopetçerueu eacwçeq Ir.evuq tgu g ePtbTne O E22
WTUGjr.eguq r.u cr.qe entbnaaauqeeq p paGAqGIJCGg T82 OAg]
nurou MTCP tçg-x' u cpa wrq—e jpe uqcvcouat pomeAct' gte boeç—
rcG TÔCP CGUçfitJt BTUCG ctgqe 898C8 MGT.G uoc COTTGCCGq gcer. JGCflBCOW8
MGqo uoç jcuoI.MPGCPGtIteruq exbor.çeq or. wbor.çeq cwbTC9T qntrud cpa
p.ne CTTeritbtrerua eçOLA
9LGOxJ]X t9T.GT?tgrjje ;ot bgr.;o Efltobe HOMGAGt' B1TCqçwa me
qcnc cuo&totcpa arujbie taaou CIJC8ooqpV]UCe 0; b?twGuç8qç
COuctTptiCTOUCO rrArua acuqtq TwbroAGwGuc Tx' ØBGCOfIUCLTG8COOS IC T
uq wegcettuau bGLTbPGLTGB Drq rucetugcrougr cbtc ;joma WJCGg bomGr.;n
COuAGtdGIJce Ox' Cp6 coLa qnr.uä Cpa 9CG racy CGU4flT..1G8• Mpgcgpotç CGTCTC
CbTCT troma CJJriBwgqa9 BnPaCUCTrcouçr.-pnç-ouco cuqpigu
couAer.aauce vte ewfl9LCOCJJO8G ;or.140tM9A(poric 30uq bGLCGUC)
emeqepmwäa couAataeuce(poncuq3ber.ceuç) pe tT&lr.68 0tDx'T8P
ywatrcgtmJJfl•G BflPT8'm98 8W9flGt (ponçuq50betcau.p) cygu
couctpncou 0; CbrCgTTwbor.caCOMotz.te8Tgu m8e G0UAGL8GIJCG Ox' LCpJ Or.
4otmedT9uC9bTC9T 840CJ1 M98COL9T86 TCPtOIJJA bGLCGIJCJjJfla' CJJ6
C9bTC9TGXbOLCGL r8.O-T8ao' 80Cpa UG Twbgcc 0;0tGT8LJ cgbrc ox' cpa raro
TWbOLC8 MGLG GAGU Tgtäer. CpU ;ot emegeu ;CGL Tsao' iotmA mgagccngjr?. g ueç
8w9JJ6tCP91itOt2M66x' (1Tra uq jJouacvq rasa) yjçyon8p or.ma8rgucgbrçgr
9P8GUC6(o,woritcauqMTTTT9WBOU Taae) Motme8T9u CbTCTTWbOLC8M6L6 9180
D9XJT8PcbtçBCOCJC betcex'ç PT88GL cpvu rc moiq 9AG p6611 TI' TCB
s-a) MG P9AG Gacw9çeqIJ9çOtGU C9bTC9T twbor.CaeeLAeq co wjce cpararo
9CCnWiIT9CTOIJ;GrG (iopueau 1882: 53o-5 HgxJaaurao: 2a—e 1tp6Lä Ta.o:
couarqer.gprA ewgrrar. a-x'ce cpa?. ;uuceq awer. apgr.e0; qow6eccJWPT6 '3' 25o—51)
so "' c9rDç9 TWbOCe ttdfltea gte aTAGU Eeuo9jçev (1a88:
O GATqGUCG (or crç: —)otot (Taa: 5'3)
266 Ot GX9Wb]6 CP 8Cfl8BTOU TU cpe T82 O?9) cOwwTeeTOu.e WpJt7çGa
HomeAer.'CJJGIcgrrguOTCT9] 8ç98ce JgAGPG6LI drzeaCTOueq?k
couAetaeuce•
ueC cgb;gexbotçttow i;rA' gotce;ot qzetdeuce twcpet cpu
ber.og GM66IJ 18.XO uq a' OTcT9] BC9CTBCTC8 BnaaGeCCJJ94 M6t6
T88O uq enpecguç cgbrcgr exbotça ttow TBM CO OAGt Cpe 613crt6
bgAweu;a açg;ce teeg anpacgu;rgi cbcgi twbotçe ru
poL6TäZJ cgbtçg ru iCTA (gwgduTTaa3:—x) OttrcrT puce Ot
boerçrAe gtCGt J' 98 ewTdtguCe, r.GWTçC9UCGB WOL8 Ott8GCTUCOWG egtueq
antbna eç tccot rucowe tow gptog M98 uedg;TAe ru cpe cp pnç
coueqetpje exceuc' uq u ROWeAete M6L6euoridpjeq co g pgr9uce
PiTC TUATBTPTGeturuae (contrew uq Bpbbua) perbeq oaeç
wetcpguqee ctqe 9CCOflIJçM98 8flPBC9UCT9J] ueagcrAG CJJLofläJJoflC betoq'
arWr]9t btcçnte ewtdea tOWOTCT9] rcgrrgu8fl8flG8 Ltfl8' CJ6
WTCJJT696tTBpeTLJd couarqeteq
cbrcr TOM8 wA9A6 wbeq poçp itap cçcp-rth uq trr-P9c1ct qebeuqpid
CTC9T tTO WSTRçgepGGXi 9 (8Wg]) 0tC6 tOt yuaro—ItTejjCOUAGT.aGUce•
OIJGcglJOUTXgaanwe BLTC9PJ GXbOtçGq 64t6U WOL6 CgbTCgT Ir6r9uq'
CTG9LTAtOtC6 Ot It8p—yUJ6tC9U qAet8euce t9CJJeT.Cpgu cOLIAGtdeuCetBTUC6
TÔCP CGUC(JLA2TUCGCP6 fl2 M989 U64 CbTTFwbotc6tcgbrçgT roaM6t6
LPne'iteruq btopgp)XGXbBLGUCGq U6 CbTCT O(1CtTO8gntuacjJ6 TC6
qepcot COIJGC cteqçor. ecgçna. (geuueqX Taa2:yoe)
CJJ9C9tC6t18e0•[t69Uq8bOaTçtoUOLJ c9btçi 9CCOt1IJ woAeqtLOW USc
btopgpX9 IJ6c9bC9T exbotçet uqwoqetu itaw pecotua J9eahscnrgcsq
bvTqco cpe BtrcrRpExcwedr1et6HoMeAet' eu coucnqeq cpç Ir.e9uq !9a
qtu,couetactuä o t6LJB teWT4c6qO 9PBGLJCGG uqotqe uq GXCGBB C9X9CT01J
M98 ttiuijtuä cflLteUç 9CCOflUç BIILbI8GR' atuce JJ6tG M989)20 9U SCOUOWC
LnUUTIJd efltbJrTeGB OIJG C9UIJOC coucrnqe GLOW CUrB tCC 9T01J6 iteruqjtae q;cca ou ruTarPrGa 9CCOflLlç
(gboaeptjtç.or.eq pX jOtçefl ThaP)t Or. 2b9TU r.nuutiiäGXC6bçOUJ]
(qwcceqAabr.eej qocrzweuçeq)r.e Mr.oua Or. bLgqoa, ,cLqe tT8flr.6a te MtoIJà
BtoqeL.Bcbrcj TU;TOM ;ranr.eer ETCPGt Br.oqer..a eacwcea
r.gqoe, dflGe8wçGa ot ppe CFIr.ZGLJ;gcconuçpgaeq ou pe cr.qa eaçwcea ug
eeq ou rwbnpapeq 69CTWVCGB pX bLqoa Lpe qracr.ebvucA GCMGGU
t,r.qoe (1a88: —)
zçpor.eTdu cr.eqçor.e uq cpc rc ;req gdvu ruiaoTUr.eebouee
gcer. 1881 CL8B Tc teçsitueqcet JG10gaLeGweuc
ug 188o ouOJJGt puqTVt(Tale)crgTweq ;rq boLpI1aT
prguc Ot bgAweuça here, (iaai) 8rzr.eeenââeaç CbTCTTUtYOMBGCM66U l82
ewrar.uc LGWTCçLJCG8 M6LG ]eO gu wbor.çguçCOWbOUGLL o bOLCfldrZGaG
qecce wncp eW]]er. cpu oTctw] eawvçee pgq ruqcçeq WOt6OA6L
pge E.GATBGq cpe cr.qe accacce' wqua JGpVT9UC60crqe
cnr.r.eucgcconuc qgc gr.e g1o TCCTIJdtotbor.cnd9rbGqr.o rua(1885)
ar.oeagoweacc xeq or.wcou PGCMG6U 1880Uq I813
BtoqGtentea atiäeaç cpG?. ccorsuçsq oujX ;ot r.onuqber.csuç o
qcqe P6t0t6 140L1q ML 1 48 cbçy ru;rot4 wnaç p&e p661.7 aw]-Jt GAGIJ
c3r.Ta ot J8a]' q6ca 9r.onuq cpa ot cpa ceu;ntA uqantbnaea TU
eoiie 0qa;cçaP6M66U uq 1880kantb1i'iaea 9tCGt cpaq6btGcTcToLJ uq
cat 1aoo wuqbg?iw6uçgtor.arau mete jtäet y bgnarpe bTcçnr.e
t6wrccgucea uq cpa wetcpuqee ctqe anLbTnaMate BW9TTGL CpeXMete
cpacntzeuç gccornjc pjaice mva LJ qe;cc pecmeeu 1820uq 1880kg
al7LbTflB6attow 18.2 O1813(pgr.r.uä 18e uqT883)Lqoa antwTea ;pç
CpT6LJdGq HTB CTWCGanaaeac COUflIJflOITB w6r.cp9uqaG ctqe
TutrOma cpr.ondponç cwebar.oq HOM6A6L reguqtotqoa (1888:188-8.) pe
qe-oça ou cntteuç gcconuçtgiiqRtOqGte(ia.e) CTUI9CTIJqTC9C6 CbTCJ
J.peCOL3A6UCO1J maqow ;ot bgru JJ8 PGGLJ COtUJCtA tu jtde
TWbOtCIJC) LPGBG(IJCGLçTUGB t6 tejecçeq pj ••
aoq)uq cpa cnr.u ot cpa CGU;ntX (mpau qt6CctLJ68CW61Jc8 pGCWG WOtG
ewbpaea cgbrcg twbotca 6abec]-7 1 diG 18808 (mpeu acgç6 pouqe M6t6
CTOAUU 6qetcO gujoud OcpGta cetcgrurA cpa dflgCcAGtearoue MOfl] TWbTA wncji ewgrr6r. UflWp8tB
i3 HoMGeGt 6 nee8 ctge ec;accet na1ud I'PJB
13SO UScTUAGBCWSUCPSCMGGU 1821 uq 18O gijq S Ot usc TUAGSCWGIJC peçeeu
bLCCIITI. asccoteHT8 unwper.e end8eeç;pg;;oteraucvbçg cconuçeq tot
gaateagce wbcç botCi'de ecouowA pnç cwc MGtG Twbor.cvucr'-
wgcg (Taa2) 9n8868ç8 cgbç cu ouX pe pq
cceq T'J rT'J (1aa: j—)
CIJIJOUCcgaepep, CJG qtob u Enr.obegu dLU br.TCGB Eli HGC)C8CIJGtuq
ctqeczscu8 bttce eiocjce MPTCP eccsq GAGTJt ESItObSYU bgLçTCTbgU; cpe
M9c6ocpe 1880 COpq6U-CpGAfl6t peae qsAsrobweuca wbeq tds
ecsweptba TOMSLGq ctguebotccoaçauq EsitObe wo&eq ;otq ;tee ru cpe
ceucrir.AMge gbstroq o qtwcccowwoqc? wvrcec ruçsdtgçrou: zMXeuq
pgc tga wbcç o; ctgqs ou Entobegu bGttbpstALPG 1gçs iacw
QIBYDE'LY1fIkia YHD ECOMOHICCOMAEKOEIICE
ipetgupuqouweuç ot eoj-q cuqtq uq cnrçit wAaçstrsa
bne:bOBeTPTGsxburoue picpiqe tue6cntiA o itep btObGtçAt 4J16
btGCTBGT?bflJA cbc1qrq uoc tro co aowe bootconuctrsetewrua u euqntud
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013 aRpJecçExbor.ca ateMbgLçTcngr.A tvbqr n' uq
btoçecçou e abgr.aecwee V8P6613 uo 8J1ot;v8G 0; uqAqng coriuçtA açnq-ee
cowbgi.gçre rçetgcnte0131JJ6 Twbgcc 0 0L61813 cr.qe uq
GCOIJOWTCiqcnçntg;cc0ze
br.ce apocjce gtehoirneco1Jqcoueqp gpoeco; deoãtbpc]- borrcrcr
o; tgr8rua LPGA gao bbeg pjç7i 0; cosnjçi-ea Co teBbozJq
TLJJcgä6eaaocrgçGqMrcp' gteMeqap exbor.ca 0;rtou ote uq creec GXbotça
B6TGUq gxjqjujc ;ojro açgbjea peçotua pJ bop.icpid .gpGq;;eteuç
gcçTATçA. (Gr.euq uq gujcTTa8o:220)
COIJBGdtIGUCG8 o; cpe äTAGU conuçr.A1e btçtcnjvr.br.oqncçougug exboç
OTTOM tLOW gC0f7ZJçt79 CGUL]OL bar.TbpGL bO8TCT01JpnçMGr.e
,,cperoeaea o aUB enaçueqP3 cotitee 0; ctqe qq uoç 8TWbTA
;or.erdx ou pe b6LTbP6L Atreq euotwona:
W17C TG8 Perb;nr 02b9tIiuqUO PGTF) CTTCO oçnd jjje wbgcç o;
ruçedLgçrou pGxJ6;-ççeq cuqugAg uq (piT688 ceu,ctg] MBA) rc
yccor.qpJa 40 BGLGUq iiq UJCT (1a8o)' Uç6tuçoU cowwogcAWLCGC
fl3086bLTCG BjJOC)CB013TTATIJ8 cguqqe 13 qGL613 COflIJCLTGG
qritpja betoq guq MGueeq ecouowrc woqee MPTCW CgIJg88688CPG wbcç a;
ueeg 80W6 961386 0 flJG8T6 o;JJ6bLTCG 8JJ0CJC8 geeocTC6q MtcWctqebOJTCA
TodtcDocweucpJa cteJqe p3 CDb bet MOLC8t iiqLGT Mäee •8 UOç 6LJofläJMG
I8O CGt Iu gIJA cgae' Brtocpre ruAocrua bO8C1YGtclOZL0bGt
cptorräponc betroq T8O—TaTercme ;t wote qtwcc bttot0 JJ6 wq
GATq6IJCG flJ 2GCflOIJBriaaeeça CPG co13çzgL: MPTT6 iei:e MgacoLlAetdGuce3e
EOL 9 811t46A O 4JJ6qepce'966 H0UG ()
r.GT9CTA6TJtTTwTCGq boearprrrcreer Pcq conuçrA ou ceEcr.obegu
6uoAeq oujA ,.woqetcetçe o woqer.u cecpuojodjcj btodteea uq 9ccoLqudrA
trdota o gbtocecçtoutaccrrwvce ratrcnrcnte(b81)tcoççou
90)' Y9 •,çuqet b]'guç.' Icvrrguuqnac.A tv ]-j-ednjbbeqcobetj;JJ
opaccjea ju cpe toq o cpe icvrrgu (eetacpeuictou jQ:
cr; btoçecçpjd dtgrjj' cOccO1J ugLOZJ uq BCGGT'M98 OU60 cpe
j9LaerA cgJCGUj48dIG tLOW YTGX9UqGL eeLacpeuctou' MJJOgtänGqCIJ9 cpe Icgrtg'.
Ic9rT9u qepce oilcT9q6 uq btoçecçjouIJ;peTCG -çIi CGUCIItA Jg9
0LTdTu899 9 btOCGcCTOujac ajodgu'
IT_rawUWCT0U9TTac8uqeeq' CJJGGLW 21UU .QjZJ'w69UZJ8 OfILaGjAG9'pa TC
ceuçritAajop9rtgcjoij M98 AGMG111 9 flU 0T_WTAbG8aTWTBCTCjTascpA
OIlJ16OJJ8L arqeo OCG9U99 9 GU913 (W9LXjafl:8.0)' rgce jçp
tUCGUBTAG b9açflLG jJGILT8W9U' p9U8}J6q pAcpe epeeb uq OX' LG9bbGøT_9
q6bObr1rgcOu'jequd9T_WGLE fO 8Mj4CJ;tow ]'9P0L-TUCGIJBtAG crrrgaeco jg-
sa iqGmeq sa ..suoçper. csjcnjsceq sq (o,ptreu 1a51:j) flLJGL
ILGTVIJqqGTUqfl8CLjSjgcT0LJ pe;OLe sWTUG USeIGbG9T0CJJG cotu rsta
sqe ou conuçtA' gtdnjuâ ecouowjc fl1JOUMTflJ LçspJ jssqcotiqewueq
antb.raruarA' ugcTougJrac ILTaP MLTCSL8 cooic s qw AjGM o e;ecça o Le6
sug msa IJJ8 exboaeq aswetee ctsqe U;jnGUCG8 BLTCSTIJ joç
iLGjSuq M98 9 WGWP6L 0 nucGq zJdqow iacwcGUçflLX'
aT,oMflJ
9CC0L9 MGL6 W0t6 TwboLCsUJ9IJ GX6LIJS]'gc;oT_a P1 gcconiçrua ot ecoilowrc
999Mp0J6'III LG9CCTOU CO CJJ68 ATGMB'ocpeta J.19A6gt8ieq qoweacc
CGUCJ'IT_A MOLMeargu ätoMçp' MprrG lqLpeta (ra.xo) qocacpe aswe oL 9csuqusArs
HOUG (j3) bouça 9 W90T_ Lo]'e Ot oterdiJ i'Ll GxbTgtLhTUd race racw
CJ6MoL]'q,, (E.tqTi'flB' 1ae3:.—8)'
TucGueTAe ecouow-c qeAerobweuc abLGsq tLOW s ceuçta o
OU]'AcpG,eLlarue 0 dLOMCJJ.t TC a srao v WGSU8 pA MPTCJJ91.1
cwe2t46qt9j1ecouowcsuq psqraçsj rr; .Lpe M98uoc
Cp6 )CIJOMj6q4G O 1.1GM suq riJqnacL9T ota9IJrgcrOu euceteq P'c'wrawc btoc6ccroLl pge pooeçeq t697 Mdea bettbpetX
OGç coaç O rPTua due wrdpc gcpnjA jJAe ]eqtGgMdGqGC]TU68
aLruruAgerourco bettbpetA roeteq qwuq 0t pot euonap
twbtOAGa gaateagceer;te'rcrwpdnona vponç
pnçp3 tegr Md6 COUAGLdGIJCGMJ.JTT6ueocearcg cpeOE.A bteqcça LGG
MG te uceLeacGq UOç OU IJ cpe COUAGLdGUCG O tG] CDb bet totjcet
uq icAonqpe ructegaeq ij peGUCG o v8LTcn]çnt btoceccroiy
LG6I4CO (Ja8CcGqu gwgaur tnt qebobncouebru
dtrcncrir.g gpotqewuq: YTOUBO ('cçeqrur.qoeuq jeu uq
IcxJ uq2buep rrcez9;nte ge tegtq cwe wbcc 0; ;tee tqe ou
boarçrAe6;;GccaHOMGA6L cJJGLG te GC$JOG8 O IttBP aCGbcrcreW ps teceuç
cJc GT8GMPGLG 3 EntobG mçp ctqe pep8 aeeu ge pua deuetgA pq
CU pJUCG cJJGC0UA6IJcTOUT p3 pGLV bbGtB JJAG coLJAetaeq OU
ouconr.g guq tro ()tne btoceccrou tectqeg botcndeae dLoMcJJ•
CJJGqebeuqeucA c6tçntG pi JG boLcffaflGaG coucex 904}3rgpi () uq
0; ctqe qrq JO; oq ;o rccp ceuçntA Mprre rua (Ta8e)gccgcce
fl B0MB tepacp pXboçpeae o; qecer.rotgçTUa betbpetT
rcMTCP 8Twrgtqepcee p1icgrAguq Lnt)ceA0tGXgWbG btgqo8 (iass: 510-
cpe rgce cp cGUçiiQt .eqeo (rasraas) enr.AGA8 JerrcGcGguqTPJJ
CLJGC]W8 0 qebeuqeucA cp6Otea Jç jjtitçcpbettbpetA TLf
IPGLTgUJJ8C0t9IJ9JgAG LGCGUçJAqeoçeq CoiiBqGtpjG GUGLäA te;ncrxja
btoceccrou
JJAG aneteq IJ TUCL6B6 LçG0 LfltV qebobiiçoupq UOçpeG!)
(Taa:1T2cTctiJd eqetcoTa8) OU CpG puq1 tdnee IcJ?t ttonjq
MJ3116qWcCLJd e?tBçGwpvq rc .4rucoeeucre..'4'er.g gwgdzjr
2c6;gUOE6UOç6g (a.3I3) OTUECGLGCPGIJjCLOU T ctrcrcrTruabLOcGCcTOU
CçGt TUqnEçtA 6uOAeq O1J]g uearrarpreGGCT4G tCe o; btOcGCcTOIJ
euarueetrua (b 83) gbopcbrcjceq rib pA OUT0TO ()'MJJO;Uqe
CoucruGIJc., (pq)coacrA Ttou guq açee) pJppcGqpeqeAeObw61Jc0;38
BtrcgTu iaao)
jonr.jce (ouaopia)cpeb ar.vp qq ot conrae rae te ea T'J
btoqncca btTWLAcowwoqçea(ancp e tou OLGvuqcrwpeL)wsuncçnteg
rjce3jgcoUg btce 8wbe ;o gurwg bLoqncCa gdLcnçcTL
aoprrgcou 013Cpe Enr.Obegu bettbpeQ me ueeq weganr.ecpu8Tud
cLqud Erlr.obeguapqco teabouq o GBçWVçG coçsj wbcc ot
iac ceuCntA'uqcpegb dzg1u me uoç 0uAbttce epocc MPTCPtree-
HOMGA6T aterumauoç ouflcowwoqçA mpcp Mm ru perce
GLJCJJ tegimgdea
i3teitWTuTJMOLC jeo erraaeeça cpeb atL7qquqeeqteqnce meqapguq
peeuenpacucrrA pr-8pet iteguq cpecotur9Me uoç peeu tebeeq
C0IJAGL8GUCGo,i￿ontjce (raj)pa apomu cjJvcgatcncritg 6WbTOXWGUC Mo]q P9
tegMd6 uqrrArud acuqtqqAetd6uce MTCJJTIIEntobetgcpet CpU
aru 1omet1uatej- MVdGa lu cae tLGe 4tG!1Jatii conq pe req
gatrcarçntgaGCCOtatCPG TPOL qewuq e;tecc wppç JA6 qowruceq mrcp cpeb
pooaceq mgdeetMper.ea IJber.bpetgJ COflUCttGat MTçJJ WflCJ rtaeT.
monjqpie qowuceq por. qewq euecc uq cpeB àtgu mon]qpn8
totceMga TLY8tcnçnteoue w8pç8nLWTBG CWCCWGcoac-ot-rrArua 6GCc
ILlcornjçtreeBCp ga gawrrapgteOfIGJP0L
qecjue
ari;tTcTeuçA awreWbToXetCpeIiteg]M8Ga pjctegee o;petmree'
;ooq TaanTcteuCTA Twbotcvuç btç ot Moz]ceta. pnqàeca guq r uqnect18
TrATxJatot motjceta .LPG "GC WbCC013 MdGaTfJGtGtOtGWpafl0fl8 It
M9d68qecflue013fIG0GtpuqJOMGt ooq br.tceatwbjXromet coeç ot
aooq•MPGU ;oog bt1CGaqecrue atrcnrcntvi rotqewuq 1Jq IJ0WTLl]
uq por. re; ooqpe twbOtC aoogug wguncçnteafIG GXbOLC
toqrzcea ooqnapdjiiq uqpottIJqa8;tA btoqrzcee wgun;ccritea rTaTud
flCP0t8 TWbTTCTCTtejA 013 fIG aGCCOt-8bGCTtTC C40LW0g6j YÔtTCS1TCiILG
MPGLI 9uAuafIGqacLpnçou9 twbcc0 ar.grurugaroij woeç
LP IWY3VC4O tvqe borrcres: aOwe Ewbrr.rCvr Ise.nr;RMGLG ptq?qtgw9çc yIJao—2Meqap cowwoqçA btlce coUAeLaeLJcG aeteq
naeq eacrwgce cpe e;;ecca 0 yLJdo-M6qTap br.TCe COUAGL8GUCG CJG tGBfITC8
arop GCOLJOWA JA6 ou cgçcp—nb ye pje a •uqccea MGE.' geeqapCCE Ta
wgcwbgccqrq cp-a 2Meqap cowwoqcAwwtceçuçe8tcou ruco cpe
COZJAGLdGIJCGJGLG OAGL CVG t'TT OtA ete
ITG8 z.tcp exbotç uqnaçtea: MG ;onuq gpao1nçeA 11 eqGuc6 0; bttce
betpbate;]-eccTua CJJG eueccaO TGTULTBJJGpäBRLtTBG'JJOMGAGL'
powe—wtJceç—oteuçequqneçtee (Mpeç ;]ont cocou Xgtu) ;Grr oujA woqeec
betceuç Tu 1a10 i couçtgaç bttce avb peceeu strcgru uq eqeu p.' CJJG
br.rceäb CJJGLGtgrpid;tow wote pu 1'12 betceuç p.' 18.O gJççGoe .O
;oteaçtA aecçot(pei.wcrwpet)raocou;or.weHeccacpeL-oJJrruJJIIIJGpGe
;towgponç ber.ceuç(pTdpet ruttçu)ruT8Orwoec eto p.' ao pe
btoqrzcca(pee; oLjc uq pnccet) M98awflt cpe btce qecpspJä
(ptdpetP.' BTCLT)TU18.XO CO Ot718bGtCGIW TU ralo pG GXbGLTGUCG o;
AeaGcpJebr.oqricçe(pgr.eA' 09ç8'Mpeg;'boçg;oea)tell LOW gpOn.p 22 bGLCGLJC
pu;tpgc ,.Gcu eA cgLi p6 dn1cicjAanugteqLJJG bLTCG ab;ot
p0cpyuao-Meqapuq yuJeLcu-Meqep;ccotbr.ce couAeLdeuce aq
oufl qocnweuç eAOrncrou0; yudo-Meqap bLTCG dbe ;o agA aowecprua gporç
2TIJCG MG CIJOM yudo—ywetcu CLqpGbLTCGB COLJAGLaGq' MG UGG
wrqea' MOOT' CTLI'COCCOUguq wLJX OCJJGT.;tgqgpee
pee;' botjc pcou' WuOLJ' P(ICcGt'pwt TL01."C00U CGXCTTGO' coy COb6L'
CJT8 7egtaceuçeteq os.' 1a15 rce couetaeuce M8 ]BO wur;eaceq Pk
ceuçeteg ou M1JT]G exceeqeq cpcäo btrcea p ou rva betceurU
rr4er.booT btcee exceeqeq cprcao br.tcea p? e03 bez.ceuç cpr.ee Aegr.a
atubr.oqncetaao rc rrAetbooy-cpcaobttce db uJcçezeqwo8c
puqud BLTC9TIJ,8 dLU MJJTTG cpcao Mga CGCTC croaeaco WGLTC98
reoeteqp7 c.'e atru w jceç rTAer.bool Ma'o; coutee'wot Bot;
cGtçgTUJAczgxJa—yCgzJcc cowuioqç1 bLTCG coUAGtaGIJCG 9LJ CJJGcaeceXWbTG
bteione bbete (o.ionte uq rrgweouiaas'Taa2 jpete
MG qrq btGCTBGTA CPTaOBLTP9T13'CPG nzflcGg2CG8guq Mg6P.'
dooqa'suq dtu Tca6T'to
q;er.euç betceuçgde cpuasa P1mdedbB 0t qrGLeuç COflUCtG8
M6gep unwpeta 8UC6CPGaWG ucteeeU CJJGqoweacMd6 MJj twbTA
ipe DgUTaP guq MOr.MG8Tvu UflWPGL8 tGuocyMAe gex,ccr co cpe
O,OflZ]C6 uq MTTTTWBOU (iaa't)
o.i￿otce uq Mrrrrwaou (Tèô2: ybbeuqx jgpe )t ettgçnw
neeg cptGG—Aegt 9Aetaeec cinçe i8.O uq 7810e
ttänts ärAsu o.iontjce uq t4TTTTVWBOU (78: jgp yY e cwe Gtr6t bbGL
teeeq ydg-u cpe o; couAer4euce exb79pJeq e gpç70M6t cpu cpe
guq fIGMgdeep.r MTTTTY'WOU(7882:ybbeuqx LPTG vi)t te;
29 crcsrceq ;tow o.orcegugMrrrrweOu (1882: ybbezjqx tvpe •'t)
b6cGuç1wbjX1ua qecpJpja btceàba Ir.rapg1
8SOC)C8 gr.e wboaeq ou CpBILap woqej r.ej ir.ep Maea TucL6a6 PA ae
tçpt cpu qGcrpJuã ga psA gCçn7)AqqMJJGUfJG8G cOnucGttgCCrzgTbtrce
YC1JCTCtCGbe pgq tewzieqcoucguc J ;ontqecqegc6r. T8.O
ecouowA MB B)C mpc MOfl7 It8 E87M2aeaJAG peu P1 1808 It CtgUB—
CJCI1TçG LubgcCo; qscupid Ctue—ycJguCcbr.Tce abaOJJ fIG1L18P
wbcçOGwaLcouou ir.ap rrArua acuqqarccu jao PG nesq
180.x-8 Millie fiGwoqej M9B CouecLtiCpeq JOtqGtCo eeeee fIG
Hgccou uq KG.TU OjOflLC$ (7't)oouectncçeq gwoqe o; CJG Itrap ecouowAtot
MpgcpOfl te8ç0 fIG Etltobegu bGLtbp6tAeeotde BoAst' JJWOCJJA
LeflecceqP1 CPGUCLT6G OL fiG CMO COflUctTGB PS PTG
btopgp]Argtaetru or.MAcwu ru eqeu uq gocitaet P1 DGUWtJC
porrc fiG ctqe boitcieeoontcpr.eeconuctee' HecICeCPGt—oPTTu e;ecçe MGLG
L$7G 0 MGqGU Mga O fIG LGBC OcguqTugArg ge Me]] SLOW pgç MGJU.TOM
couAGtdGucG TU aGUG7P1ct6gGq 2MGq81LG] MgâGe MG elTBbGCç fJgC pç iwe
cpebätu OUTC ObW w1apçperoeteq2Meqep j.gct cowwoqcAbttce
HOMGAGL' fiG LGTA wbotçiiC botuç VPOI7CCPGe6tG8tr7ç8 Millie
CGIJfJ0CPGMeqep c;cp-nbOx, cpen
guq teGq flB t6r MaGe pA 03#2o CCOrnJCpIa tOT. gTTCCTGieeecjiu Olse—
couAetaeucePGCMGGU fIGfl2 uq meqGu picteeeq meqap tG9)M8ee pA es'
cOLJAGLdSLICGpq g p1dder. rwbgcc' gçjiondji 8I] awrcOuJuJOqCAbtce
o qecjpse i-u fiGyudo-eqap t.gde dgb29 fl-Meq-aJJ cowwoqçA bttce
L8G2M6qapM9asa pA ou7A 7 betceuç' gccornjCruôotourA gponc 3 betcsuçM6L6 cgcnjceq;owcpe Ettg;nw oonr.ce suq MlTTrW8ou iaav
wzingcçnteqaooqa oriqpe peeu9betceuçcpeber.cpuCJJGA cçsiA
PGGU bGLCGIJCPTdPGL cpgu CCIIAMGtGTLraoeMvi-rG WbOtçGq
Jjfl9conuct;vcçn rwbrree ;pgç irep dx.ycnçnr.j bLIGGe MOfl P9AG
cornJcLrea eonq pe wvot GBGWLC btror.çXnçmjgç MG JCUOM BO t (jpe
b6tTbpetA guqcvCnçud n°WbVC 0 C1JB uçeär.çou ou ruqrrqr
Ger7tud cowwoqcA wtceç1uC68L9Ctou u AtO bgtçe o niG EnLObGgu
Cpra abILGTX ebecnTCtAe•
qAGLdGUCG MPTTGTUçL—EfltobeuTUCGdtCTOU jeq Co COUAGLdGUCGt pfl MG qwc
ot weqcettueu bet1bperA ctue-y;Tucc TuCeäLvCTou jeq Co
ug wIutud gcçrATCrea ru ICVTAug jpre anädeeça
weqceLtuGu b.oqncce (ericpeOTTA$B uq MpJe)' uq o;
pq obboetçe GttGCC PATUCLGTIJ8 onçbnço rpo-ruceuere
w6qCeLr.guGgu Mgäea oxi ocpst puq' uCtg—ErrLobeu ucGdzcou wApnG
I3a-I3flCG;GccpA roMettliaaLUbLtC6e wA jine P66U TOMGL
cowwoqçAWgL}CGC ucGdLgflOu I CJJG IBJJGXbGLTGUCG B ZJA angG cpeu
MGMOITqJflCG qecTuana.j PGCMGGU uq uCL-EflLob61J
pGweqceI;.L9lJGUconu4Lrea aeueXgce GAGUWOLG tIIJCGLCgTIJçX9 JDGOZG
.LGpTG a LGtTGCCB OflL I7UCGLC9TUCA
eecçot)t uq MGMOIT ueeq bLlce MIJTCP TB CnLLGUCTA
P6CMGGU ctirg8euqbBCIILG (çpe cntteuç AGLBTOU OUTA OUG
iAboçpee1eWOT.G CLGtT7JX MG MOf1J UGGq gu ]L1813woqeyMPTCP qeCu8nepeq
wA AG tRLCPGL LGqiICGq CPG qewiiqOL jgpotTU ItGTUq O GAflCG CJ6
pL6gJcaçooqe J1O CIJGGXCGIJC itrepurwr nepuqxA MB Tguq—uCGxiaAGt
IJq 8CGW8pb8 pGIbGq 1T481JLWGLBWGGCCWG 8LOMTUä BLTCIBPrrr.pu qewguq;or.
req OAG ]40ucteee ILTBJJUWTboqncc bLTC68 LTT
TÔCP CGUCIILAPC BIIBbGC; C1JgçcowwoqçAWLJCGC ucGaLcouctoea Cji6
MGA6iioçGBcUJCGqCJJ66AOTflCTOU0 yUdTO-ILTBP btTcG dbe T'JCPG
MaG dgbtnieAqrq uoc COUcLTpfTcG fl2-ILTBIJ coxiAsLaGuce C TT
CPflG uqccse HGCC8CWGt-OP]TU tOtCGBccrTgJAIJCLG8Gq CPG fl2—ILTBJJ
g ;zc4TOu TOMGT. IJ niG gPBGUCG O bLtCGcouAGtaGuce• .i.gprea
MGaeepA 88 b8LC61JC MdGeT'CJJG (1LJCGq 2CgCGB mOn]q oujA pAePeGliTçCTe poiic cpe o; eowe boot conucttsa co exboç
eg TTcCT6 gponc ;ccot wgtjcTuCeätgçoIrlu bgLçTcngr. rcpgeegrq
euon8pcowb9tgCAe qepceeonet bet;otwucetonugcpe ber.bpetApe
pnçrçga cçotwgtceç wvçceteq woaç oqqr
IPGLTgiJaojpou gav cçot ru cconu;ua OtTC9TCGpJJ CGUCJiLA
awj unwpeta aoteq o; Ipetrgu rrrrte
6xbJruo Itrap uq icrru cvçcp-nb yuq LGçAeA
o ebecçcnt cgçc—rb ou tçgu jpeA aetiteq
TUçGLugçToUg] cgb1çg TOM8 coaecpet eetAeq Co GXBTU gpgy
btoonuqeetpete vtonug
peMotJcruae ot retuwcroucçot wetJceça ou cbç qeebeuud M30
2cuqruAruacpoorrija flJGBTBeGGWa MOL)C P68CT'IPGtt
bGLcGuç (gu nbbet ponuq) otcp gy eponcrua oqqAeuonäJ.rtCpe
cetçruflt peTbe exbjgru aowe o ecguqruAgu enccGaa pnç Ta 12
pticexbjgruauoue o; cpe Itrap uq icvTvu cçcp-rib eooq acpoojtud
gq acpooltud exbrue gugu euotwonaapr.e o; cpa Iper.u pcjc'
eguqpeta' o]om ot j.otcerrg• couarqet:
cowea ;tow cpa er.crje wuq o yptgwoçeetacJJeu)cLou' H6C]C8CpGL OPTTU
wrac9)ce or.ce exbetteuceruco oue peçpet
1T)G gu ecouowrac guq g wote TT) u pracor.rw pgç onq pa g
b.TtaCTC anaaeaca TcwTdpc pa o; aowe VJfl6 cJJTU)Cg
EITLObGgUbGLTbPGLAwe cowbtçne PTBCOtABGGWB COOGt U6XbTTCTC gäeuqg
IÔCP ceuçntX te 8e uq TTATU8 açguqtq cçcp-rzb uq ;TT pcjc gtonuq
LgpTe TO afflZflUtee OtTL e;;otceOgçG flJ68017T.G680
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